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การเปรียบเทียบการประมาณค่าสัดส่วนประเด็นทีÉไวต่อความรู้สึก 
โดยการใช้เทคนิคการถามคาํถามทีÉต่างกัน 
COMPARING THE PREVALENCE ESTIMATE OF SENSITIVE ISSUE VIA 
DIFFERENCE QUESTIONING TECHNIQUES 
 





การถามทีÉต่างกัน เครืÉองมือเป็นแบบสอบถามทีÉผู้ วิจัยพัฒนาขึ Êน3 รูปแบบ คือ การถามโดยตรง crosswise model และ 
triangular modelเก็บข้อมูลจากนักเรียน อายุระหว่าง15 - 17 ปี จํานวน 527คนโดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั Êนตอน 
วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติบรรยาย ประกอบด้วยความถีÉ (frequency) ร้อยละ (percentage) และค่าเฉลีÉยเลขคณิต (mean) 
และสถิติทดสอบไค-สแควร์ (chi-square test) และ z-test  ผลการวิจยัพบว่าการถามโดยตรงและ crosswise model ให้การ
ประมาณค่าสดัสว่นประเด็นทีÉไวต่อความรู้สกึระดบัปานกลางสงูกว่า triangular model และทั Êง 3 เทคนิค ให้การประมาณค่า
สดัสว่นประเด็นทีÉไวต่อความรู้สกึระดบัมากไม่แตกต่างกนั 
คาํสําคัญ: การตอบสนองเชิงสุม่ ประเด็นทีÉไวต่อความรู้สกึ 
 
ABSTRACT 
          This experimental research was aimed at comparing the prevalence estimates of sensitive issue via 
difference questioning techniques. The research instruments were questionnaires which developed by the 
researcher: direct questioning, crosswise model and triangular model. Data were collected from 527 student 
age between 15 – 17 years. Frequency, percentage and mean were used for the descriptive statistics while a 
chi-square test and z-test were employed for the inferential statistics to analyze the data retrieved. Results 
suggest that direct questioning and crosswise model had prevalence estimates of moderate sensitive issue 
higher than triangular model. Prevalence estimates of severesensitive issue of all technics had no difference.  






คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดสิุต ศนูย์การศกึษานอกทีÉตั Êงลําปาง  
  
 








อ ัตราการตอบกล ับของการสํารวจประเด็นที Éไวต่อ
ความรู้สึกมีอัตราการตอบกลับตํÉากว่าการถามคําถาม
เรืÉองในลักษณะทัÉวไป (Warner,1965; Tourangeau& 
Yan, 2007; Yu, Tian& Tang, 2008) และบุคคลไม่มี
ความจริงใจในการตอบหรือไม่มีความซืÉอสัตย์ในการให้
ข้อมูล (Ellis, 1994) จากปัญหาดังกล่าวการสํารวจ
ลักษณะทีÉไวต่อความรู้สึกจึงมีความคลาดเคลืÉอนหรือ
ความลําเอียงเกิดขึ Êน (Ellis, 1994; Schofield, 1996; 
Krumpal, 2011) ซึÉงเป็นความลําเอียงในการตอบเพืÉอ   
แก้ตวัหรือการตอบตามความต้องการของสงัคม ข้อมูลทีÉ
ได้จงึเป็นข้อมลูทีÉมีการรายงานตํÉากว่าความเป็นจริงหรือมี
การรายงานสงูกว่าความเป็นจริง (Yu, Tian&Tang, 2008; 






เชิงสุ่ม (randomized response technique: RRT) ของ 
Warner (1965) ทีÉใช้กระบวนการเชิงความน่าจะเป็นมา
กํากับ เพื Éอไม่ให้มีการเชืÉอมโยงโดยตรงระหว่างการ
ตอบสนองของผู้ ตอบและสถานะทีÉแท้จริงของผู้ ตอบ         
ผู้ถามจงึไม่ทราบว่าผู้ตอบให้คําตอบสําหรับคําถามข้อใด 
ทําให้ผู้ตอบมัÉนใจได้ว่าไม่มีผู้ใดทราบข้อมูลเฉพาะของตน 





ทางไปรษณีย์ (Yu, Tian& Tang, 2008)  
ในปี 2008 Yu Tian และ Tang ได้นําเสนอโมเดล
ทางคณิตศาสตร์ 2 โมเดล โดยให้ชืÉอว่า triangular model 
และ crosswise model หลกัการของทั Êง 2 โมเดลนี Ê 







(maximum likelihood estimates: MLEs) ด้วยช่วงความ
เชืÉอมัÉนสําหรับตัวอย่างขนาดใหญ่ ในการหาสดัส่วนของ
ประชากรทีÉมีลักษณะทีÉไวต่อความรู้สึกทีÉต้องการศึกษา 








Jerke & Krumpal, 2012)  
ในปี 2012 JannJerke และ Krumpal ได้ทํา




เชิงประจักษ์ครั Êงแรกของการใช้ crosswise model ผล
การศึกษาพบว่า crosswise model สามารถขจัดความ
ลําเอียงจากความต้องการของสังคมมากกว่าการถาม
คําถามโดยตรง กลา่วคือการถามคําถามทีÉไวต่อความรู้สกึ
โดยใช้ crosswise model สามารถทําให้ผู้ตอบรายงาน
ตนเองตามความเป็นจริงมากกว่าการถามโดยตรง และให้
 




นํา triangular model มาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ และ
ยังไม่พบว่ามีการศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้ทั Êง 






ของสงัคม นําไปสู่การสรุปผลการศึกษาทีÉคลาดเคลืÉอน  






แม่นยําน่าเชืÉอถือเพิÉมยิÉงขึ Êน จากข้อดีของ triangular model 






Jerke & Krumpal, 2012) และจากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยทีÉเกีÉยวข้อง พบว่ายังการขาดองค์ความรู้ใน
เชิงประจกัษ์เกีÉยวกบัผลการใช้เทคนิคการถามคําถามทีÉไว
ต่อความรู้สกึของ triangular model และการเปรียบเทียบ
ประสทิธิภาพระหว่าง triangular model และ crosswise 
model ดังนั Êน ผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษาเปรียบเทียบการ
ประมาณค่าสดัสว่นประเด็นทีÉไวต่อความรู้สกึโดยใช้เทคนิค
การถามทีÉแตกต่างกันระหว่างเทคนิคการถามโดยตรง       
ซึÉงเป็นวิธีการถามคําถามแบบทัÉวไป เทคนิค crosswise 





















เทคนิคต่างกัน คือ การถามโดยตรง crosswise model 
(CM) และ triangular model (TM) 
2. เพืÉอเปรียบเทียบการประมาณค่าสัดส่วน
ประเด็นทีÉไวต่อความรู้สกึทีÉมีระดับความไวต่างกัน โดยใช้
เทคนิคต่างกัน คือการถามโดยตรง crosswise model 
(CM) และ triangular model (TM) เมืÉอจําแนกตามเพศ
และสงักดั 
สมมติฐานการวจัิย 
การศกึษาของ Jann, Jerke และ Krumpal (2012) 
ได้ทําการเปรียบเทียบเทคนิคการถามคําถามแบบ













2. Crosswise model (CM) 
3. Triangular model (TM) 
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answers)ได้มากกว่า DQ นัÉนคือทําให้ผู้ ตอบมีความ
จริงใจในการตอบมากขึ Êนด้วยนอกจากนี Ê Tangmunkongvorakul 
และคณะ (2011) ศกึษาประเด็นเกีÉยวกับการรับรู้ทางเพศ
และการปฏิบัติทางเพศของวัยรุ่นทางภาคเหนือประเทศ
ไทยทีÉมีอายุระหว่าง 17-20 ปี เก็บข้อมูลจากวัยรุ่นชาย 




และสายสามัญศึกษา ตามลําดับ (ร้อยละ 81.1,68.7 
และ 35.5 ตามลาํดบั) สว่นในวัยรุ่นหญิง กลุ่มทีÉศึกษาใน
สายอาชีวศึกษามีประสบการณ์ทางเพศสงูสดุ รองลงมา
เป็นกลุ่มทีÉไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา และสายสามัญศึกษา 
ตามลําดับ (ร้อยละ 62.6,52.6 และ 14.8 ตามลําดับ) 











การวิจัยครั Êงนี Êใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental Research) โดยใช้แบบแผนการทดลอง
แบบการสุ่มกลุ่มวัดครั Êงเดียว (The Randomized Control- 










พื Êนฐาน (สพฐ.) และนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มี
อายุระหว่าง 15 – 17 ปี กําหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้
โปรแกรม G*Power 3.1 (Faul et al., 2007) ได้ขนาด
ตัวอย่างทีÉเหมาะสมกับสถิติทีÉใช้วิเคราะห์ คือ 320 คน
ผู้ วิจัยจึงเพิÉมตัวอย่างเป็น 720 คน เพืÉอป้องกันการสูญ
หายของข้อมูลและให้เหมาะสมกับการจัดกลุ่มย่อยของ
การวางแผนการทดลอง คัดเลือกตัวอย่างโดยใช้วิธีการ
สุ่มแบบหลายขั Êนตอน (multi-stage sampling) โดยเริÉม
จากการสุ่มจังหวัด สุ่มโรงเรียนในแต่ละสังกัด และสุ่ม
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ตาราง 1 จํานวนตวัอย่างนกัเรียนจําแนกตามสงักดั จงัหวดัและโรงเรียน 
จงัหวัด สังกัด โรงเรียน 
ม.4 ม.5 ปวช.1 ปวช.2 
รวม(คน) 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
กทม. สพฐ. โรงเรียน 1 45 45 45 45 - - - - 180 
  โรงเรียน 2 45 45 45 45 - - - - 180 
กทม. สอศ. โรงเรียน 3 - - - - 45 45 45 45 180 
  โรงเรียน 4 - - - - 45 45 45 45 180 
รวม 4 180 180 180 180 720 
จากนั Êน ทําการสุ่มสิÉงทดลองหรือตัวแปรต้นให้กับตัวอย่าง (random assignment) โดยใช้การสุ่มแบบบล็อก (randomized 
block design: RB-3) (Kirk,1995) ตามสงักัดและเพศ และเลือกตัวอย่างแบบมีระบบ (systematic sampling) ซึÉงในการ
ทดลองผู้ วิจยัใช้วิธีการจัดเรียงแบบสอบถามรูปแบบ DQ TM และ CM สลบักันอย่างเป็นระบบ และแจกให้กับกลุ่มทดลอง
เพืÉอเก็บข้อมลูพร้อมกนัทั Êง 3 รูปแบบ ดงัตาราง 2 




X1 (DQ) X2 (TM) X3(CM) 
สพฐ. 
ชาย 60 60 60 180 
หญิง 60 60 60 180 
สอศ. 
ชาย 60 60 60 180 
หญิง 60 60 60 180 
รวม (คน) 240 240 240 720 
ตัวแปรทีÉศึกษา 
ตัวแปรต้น คือ เทคนิคการถามคําถามทีÉไวต่อ
ความรู้สกึ จํานวน 3 เทคนิคได้แก่ การถามโดยตรง (DQ) 
triangular model(TM) และ crosswise model (CM) 
 ตัวแปรตาม  คือ การประมาณค่าสัดส่วน
ประเด็นทีÉไวต่อความรู้สกึ ซึÉงหมายถึง จํานวนของวัยรุ่น





ในการทดลอง คือ ตวัแปรเพศ ประกอบด้วย เพศชายและ
เพศหญิงและตวัแปรสงักดั ประกอบด้วย สงักดัสาํนัก








มากยิÉงขึ Êน และทําการชี Êแจงวิธีการตอบแบบสอบถาม
เพืÉอให้ตัวอย่างมีความเข้าใจตรงกันโดยให้ตัวอย่างเป็น
ผู้ บริหารจัดการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง (self-












พฒันาขึ Êน จํานวน 3 รูปแบบ รูปแบบแรกใช้การถามแบบ
ถามโดยตรง (DQ) รูปแบบสองถามแบบ triangular model 
(TM) และรูปแบบสามถามแบบ crosswise model (CM) 
แบ่งระดับช่วงการตอบเป็น “ใช่” และ “ไม่ใช่” ควบคุม
ลกัษณะแบบสอบถามเหมือนกนั คือ เป็นแบบสอบถามทีÉ
ผู้ตอบไม่ต้องระบชืุÉอเพืÉอให้ผู้ตอบรู้สกึปลอดภัยในการให้
ข้อมลู มีประเด็นเดียวกนั มีจํานวนข้อคําถามเท่ากัน และ
มีลําดับเนื Êอหา/ข้อคําถามเหมือนกันซึÉงผ่านการประเมิน
ความตรงเชิงเนื Êอหาโดยผู้ เชีÉยวชาญ จํานวน3ท่าน เพืÉอหา
ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและเนื Êอหา/
วตัถปุระสงค์ พบว่า แบบสอบถามมีค่า IOC มากกว่า 0.5 
และมีค่าความเทีÉยงทั Êงฉบับเท่ากับ เท่ากับ 0.663, 0.638 




บรรยาย ประกอบด้วยร้อยละ (percentage) ความถีÉ 
(frequency) และค่าเฉลีÉยเลขคณิต (mean) 
 2. ตรวจสอบความเท่าเทียมกนัของกลุ่มทดลอง


















ไค-สแควร์ (chi-square test of independent) 
3. ประมาณค่าสดัสว่นของตวัอย่างทีÉมีพฤติกรรม 
ทางเพศ ดงันี Ê   
    3.1) การถามโดยตรง สดัสว่น (p) = จํานวน 
คนทีÉมีพฤติกรรมทางเพศ/จํานวนคนทั Êงหมด 
   3.2) Triangular Model (Yu, Tian&Tang, 2008) 




  3.3) Crosswise Model(Yu, Tian&Tang, 2008) 
ߨො஼ெ  =  






(chi-square test ofhomogeneity proportion) (ศิริชัย 
กาญจนวาส ีและคณะ, 2544) 





ทดสอบภายหลัง (post-hoc analysis) โดยการจับคู่
เปรียบเทียบ (paired comparison) โดยใช้สถิติ z-test of 












จํานวน 527 คน (คิดเป็นร้อยละ 73.19) แบ่งเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง การถามคําถามแบบ crosswise model: CM 
ข้อความ 1:   ฉนัเกิดในเดือนมกราคม กุมภาพนัธ์ หรือมีนาคม  
ข้อความ 2:   ฉนัอ่านหนงัสือเกีÉยวกบัเพศศึกษา 
โปรดทําเครืÉองหมาย ลงใน  ตามเกณฑ์ทีÉกําหนดให้ 
(A)    “ใช่”ทั Êงสองข้อความ หรือ “ไม่ใช่” ทั Êงสองข้อความ 
(B)    “ใช่” เพียงข้อความเดียว 
ตัวอย่าง การถามคําถามแบบ triangular model: TM 
ข้อความ 1:   ฉนัเกิดในเดือนมกราคม กุมภาพนัธ์ หรือมีนาคม  
ข้อความ 2:   ฉนัอ่านหนงัสือเกีÉยวกบัเพศศึกษา 
โปรดทําเครืÉองหมาย ลงใน  ตามเกณฑ์ทีÉกําหนดให้ 
(A)    “ไม่ใช่” ทั Êงสองข้อความ 
(B)    “ใช่” ทั Êงสองข้อความ หรือ “ใช่” เพียงข้อความเดียว 
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ตวัอย่างทีÉได้รับแบบสอบแบบ DQ จํานวน 182 คน แบบ 




ตาราง 3 จํานวนร้อยละและการทดสอบภาวะรูปสนิทดี (test of goodness of fit) ข้อมลูพื ÊนฐานของนกัเรียนเมืÉอ
จําแนกตามเพศและสงักัด  










การถามโดยตรง 88 32.7 94 36.5 93 33.5 89 35.7 
triangular model 81 30.1 85 32.9 94 33.8 72 28.9 
crosswise model 100 37.2 79 30.6 91 32.7 88 35.4 
รวม 269 100.0 258 100.0 278 100.0 249 100.0 
Chi-Square 
Test 
ढ૛ 2.059 1.326 0.050 2.193 
p 0.357 0.525 0.975 0.334 
จากการทดสอบความเป็นอิสระ (chi-square test of independent) พบว่า รูปแบบการถามคําถามกับเพศไม่มี
ความสมัพนัธ์กนั (ढ૛= 2.529, p=0.28) นอกจากนี Êรูปแบบการถามคําถามกับสงักัดไม่มีความสมัพันธ์กันด้วย (ढ૛= 
1.462, p=0.48) ดงัตาราง 4 






DQ TM CM ढ૛ p 
เพศ 182 166 179 527 2.529 0.28 
    - ชาย 88 81 100 269 
    - หญิง 94 85 79 528 
สังกัด 182 166 179 527 1.462 0.48 
    - สพฐ. 93 94 91 278 
    - สอศ. 89 72 88 249 
สรุปผลการวจัิย  
1. การประมาณค่าสัดส่วนประเด็นทีÉไวต่อความรู้สึกทีÉมีระดับความไวต่างกัน โดยใช้เทคนิคต่างกัน  
จากการประมาณค่าสดัส่วนประเด็นทีÉไวต่อความรู้สกึทีÉมีระดับความไวต่างกัน พบว่า ประเด็นทีÉไวต่อความรู้สึก
ระดบัปานกลาง เทคนิคทีÉให้การประมาณค่าสดัสว่นสงูสดุ คือ การถามโดยตรง (DQ) รองลงมาเป็น crosswise model (CM) 
และ triangular model (TM) ตามลาํดบั สว่นประเด็นทีÉไวต่อความรู้สกึระดับมาก เทคนิคทีÉให้การประมาณค่าสดัส่วนสงูสดุ 
คือ การถามโดยตรง (DQ) รองลงมาเป็น crosswise model (CM) และ triangular model (TM) เมืÉอทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างการประมาณค่าสดัส่วนประเด็นทีÉไวต่อความรู้สึกทีÉมีระดับความไวต่างกันพบว่า การถามโดยตรง (DQ) ให้การ
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ประมาณค่าสดัส่วนประเด็นทีÉไวต่อความรู้สกึระดับปานกลางสงูกว่า triangular model (TM) และcrosswise model (CM) 
ให้การประมาณค่าสดัสว่นประเด็นทีÉไวต่อความรู้สกึระดับปานกลางสงูกว่า triangular model ส่วนการประมาณค่าสดัส่วน










1.14 TM 0.44 0.27 
CM 0.54 0.27 
* p< 0.05    




 * p< 0.05 
2. การประมาณค่าสัดส่วนประเด็นทีÉไวต่อความรู้สึกทีÉ มีระดับความไวต่างกัน โดยใช้เทคนิคต่างกัน เมืÉอ
จาํแนกตามเพศและสังกัด 
การเปรียบเทียบการประมาณค่าสดัส่วนประเด็นทีÉไวต่อความรู้สกึทีÉมีระดับความไวต่างกัน โดยใช้เทคนิคต่างกัน
เมืÉอพิจารณานกัเรียนชายพบว่า การถามโดยตรง (DQ) ให้การประมาณค่าสดัส่วนประเด็นทีÉไวต่อความรู้สกึระดับปานกลาง
สงูกว่า triangular model (TM) อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั 0.05 สว่นประเด็นทีÉไวต่อความรู้สกึระดับมากทั Êง 3 เทคนิค 
ให้การประมาณค่าสดัส่วนไม่แตกต่างกัน เมืÉอพิจารณานักเรียนหญิง พบว่า การถามโดยตรง (DQ) และ crosswise model 
(CM) ให้การประมาณค่าสดัส่วนประเด็นทีÉมีความไวต่อความรู้สกึระดับปานกลางสงูกว่า triangular model (TM) อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดับ 0.05 ส่วนประเด็นทีÉมีความไวต่อความรู้สกึระดับมากการถามโดยตรง (DQ) ให้การประมาณค่า





ระดับความไวต่อความรู้สึก (เพศชาย) ระดับความไวต่อความรู้สึก (เพศหญิง) 
ระดับปานกลาง ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับมาก 








6.98* Triangular Model 0.47 0.42 0.41 0.12 
Crosswise Model 0.55 0.43 0.54 0.08 
* p< 0.05    
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ตาราง 8 การทดสอบผลต่างค่าสดัสว่นประเด็นทีÉไวต่อความรู้สกึของนกัเรียนเป็นรายคู ่เมืÉอจําแนกตามเพศ 
เพศ ระดับปานกลาง z-test ระดับมาก z-test 
ชาย DQ*TM 3.90* - - 
หญิง DQ*TM 3.75* DQ*CM 2.83* 
 CM*TM 2.91*   
 * p< 0.05    
การเปรียบเทียบการประมาณค่าสดัส่วนประเด็นทีÉไวต่อความรู้สกึทีÉมีระดับความไวต่างกันโดยใช้เทคนิคต่างกัน 
เมืÉอพิจารณานักเรียนในสงักัด สพฐ. พบว่า การถามโดยตรง (DQ) ให้การประมาณค่าสดัส่วนประเด็นทีÉไวต่อความรู้สึก 
ระดับปานกลางสงูกว่า triangular model (TM) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ 0.05 ส่วนประเด็นทีÉไวต่อความรู้สึก        
ระดับมาก triangular model (TM) ให้การประมาณค่าสดัส่วนสงูกว่า crosswise model (CM) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ
ระดบั 0.05 เมืÉอพิจารณานกัเรียนในสงักดั สอศ. พบว่า การถามโดยตรง(DQ) และ crosswise model (CM) ให้การประมาณ
ค่าสดัสว่นประเด็นทีÉไวต่อความรู้สกึระดับปานกลางสงูกว่า triangular model (TM) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ 0.05 
ส่วนประเด็นทีÉไวต่อความรู้สกึระดับมาก การถามโดยตรง (DQ) ให้การประมาณค่าสดัส่วนสงูกว่า triangular model(TM) 
อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั 0.05 ดงัตาราง 9 และตาราง 10 




ระดับความไวต่อความรู้สึก (สังกัด สพฐ.) ระดับความไวต่อความรู้สึก (สังกัด สอศ.) 
ระดับปานกลาง ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับมาก 








6.54* Triangular Model 0.47 0.29 0.38 0.25 
Crosswise Model 0.55 0.18 0.54 0.35 
* p< 0.05    
ตาราง 10 การทดสอบผลต่างค่าสดัสว่นประเด็นทีÉไวต่อความรู้สกึของนกัเรียนเป็นรายคู่ เมืÉอจําแนกตามสงักดั 
สังกัด ระดับปานกลาง z-test ระดับมาก z-test 
สพฐ. DQ*TM 2.62* TM*CM 3.09* 
สอศ. DQ*TM 5.64* DQ*TM 2.87* 
 CM*TM 3.54*   
* p< 0.05    
อภปิรายผล 
1. จากการประมาณค่าสดัส่วนประเด็นทีÉไวต่อ
ความรู้สึกทีÉ มีระดับความไวต่างกัน พบว่า การถาม
โดยตรง (DQ) ให้การประมาณค่าสดัส่วนประเด็นทีÉไวต่อ
ความรู้สกึระดบัปานกลางสงูกว่า triangular model (TM) 
และ crosswise model (CM) ให้การประมาณค่าสดัส่วน
ประ เ ด็นทีÉ ไ ว ต่อความ รู้สึกระดับปานกลางสูงก ว่า 
triangular model สว่นการประมาณค่าสดัส่วนประเด็นทีÉ
ไวต่อความรู้สกึระดับมาก ทั Êง 3 เทคนิค ให้การประมาณ
ค่าสดัส่วนไม่แตกต่างกันซึÉงไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 
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การถามคําถามทีÉคนทัÉวไปมีความคุ้ นเคยเป็นอย่างดี         
มีวิธีการทีÉไม่ซับซ้อน ซึÉงแตกต่างจากเทคนิค triangular 
modelและ crosswise model ทีÉกลุ่มตัวอย่างไม่มีความ 
คุ้นเคยต่อวิธีการตอบคําถาม อีกทั Êงยังเป็นเทคนิคทีÉยาก
ต่อการสืÉอสารให้ เ ข้าใจ จึงทําให้ผู้ ตอบทีÉ ไ ม่ เ ข้าใจ
หลีกเลีÉยงทีÉจะตอบคําถามในเทคนิค triangular model 
และ crosswise model ไม่ตั Êงใจตอบคําถามหรือตอบไม่
ตรงกับความเป็นจริงนอกจากนี ÊผลการศึกษาทีÉได้ยังไม่
สอดคล้องกับการศึกษาของ Jann, Jerke และ Krumpal 











พฤติกรรมทางเพศ (Carroll &Wolpe, 1996; Greenberg, 












สงูกว่า triangular model เช่นเดียวกันส่วนนักเรียนหญิง
และนักเรียนสังกัด สอศ. พบว่า การถามโดยตรงและ 










เนื Êอตัว จริตกิริยา และทักษะในเรืÉองเพศอย่างเต็มทีÉ 
สงัคมยอมรับความหลากหลายทางเพศของเพศวิถีทาง
เลือกมากขึ Êน การเรียนการสอนเกีÉยวกับเพศศึกษาเป็น
การจัดการเ รียน รู้แบบรอบด้านมากขึ Êน  ทีÉ เ น้นการ
แลกเปลีÉยนประสบการณ์ การรับฟังผู้อืÉน เน้นให้ผู้ เรียนได้
ครบทั Êงความรู้ ทศันคติ และโอกาสในการฝึกปฏิบัติต่าง ๆ 











สงูกว่า crosswise model ซึÉงสอดคล้องกับสมมติฐาน 
 




คาดหวังให้ผู้ หญิงยังคงบริสุทธิ Í จนกระทัÉงวันแต่งงาน 
ผู้ หญิงทีÉ มีเพศสัมพันธ์ ก่อนแต่งงานจะโดนสังคมลด
คุณค่าส่วนบุคคล การถูกตีตราจากสงัคมส่งผลให้มีการ
เปลีÉยนแปลงในชีวิต วยัรุ่นจะรู้สกึผิด ละอายใจ และอับอาย








ผู้ชาย (กฤตยา อาชวนิจกลุ และพริศรา แซ่ก้วย, 2551)  
4. ประเด็นทีÉไวต่อความรู้สึกระดับมากของ
นักเรียนชายทั Êง 3 เทคนิค ให้การประมาณค่าสดัส่วนไม่
แตกต่างกัน ซึÉงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานข้อ 2 จาก







ควา มสัม พัน ธ์ ห รือ ควา ม รับ ผิดช อบกับผู้ ห ญิงทีÉ มี
เพศสมัพนัธ์ด้วยได้ ครอบครัวของวัยรุ่นชายไม่ต้องกังวล
พฤติกรรมทางเพศของลูกชายเพราะไม่ได้รับผลกระทบ












เพืÉอนนกัเรียน โดยไม่เกรงกลวั หวาดวิตก หรือรู้สกึอึดอัด










1. นักวิจัยสามารถนําเทคนิค crosswise model 
มาประยุกต์ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประเด็นทีÉไวต่อ
ความรู้สึกระดับปานกลางได้ เนืÉองจากให้ผลการใช้ไม่
แตกต่างจากการถามโดยตรง แต่เทคนิค crosswise 
model ยังมีจุดอ่อนในประเด็นของการสืÉอสารให้กลุ่ม
ตวัอย่างเข้าใจถงึวิธีดําเนินการบริหารจัดการเก็บรวมรวม






เครืÉองมือวิจยัทีÉจะนําทั Êงสองเทคนิคนี Êไปประยกุต์ใช้    




โดยตรง ดังนั Êน ในการเก็บข้อมูลเกีÉยวกับประเด็นทีÉไวต่อ
  
 








model และ crosswise model เพืÉอสร้างความเข้าใจ
ให้แก่กลุม่ตัวอย่างทีÉสนใจศึกษา และมาประยุกต์ใช้มาก







boguspipeline เป็นต้น ซึÉงปัจจัยเหล่านี Êมีผลต่อความ
ลาํเอียงตามความคาดหวงัของสงัคม 
2. ศึกษาการนําเทคนิคการตอบสนองเชิงสุ่ม
ครั Êงนี Ê ไปใช้ทําการสํารวจประเด็นทีÉไวต่อความรู้สึกใน
ประเด็นอืÉน ๆ ทั Êงในบริบทของนักเรียน เช่น เรืÉองยาเสพ
ติด การทําผิดกฎโรงเรียน หรือพฤติกรรมเสีÉยงอืÉน ๆ เป็น




3. การวิจยัครั Êงต่อไปจงึควรมุ่งเน้นศึกษาเทคนิค 
crosswise model กับเทคนิคการตอบสนองเชิงสุ่มอืÉน ๆ 
เป็นหลกัเช่น Randomized Response Technique (RRT) 
โดย Warner (1965) Force Response (FR) โดย Boruch 
(1971) Unmatched Count Technique หรือ Single Sample 
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